































matemáticas   (fórmulas)  que   se  van  a  utilizar,     propone  una  metodología  de   resolución,     se 
resuelve   un   problema  modelo   y   finalmente   los   estudiantes   abordan   la   resolución   de   otros 
ejercicios similares. Cabe aclarar, que los   problemas planteados en la guía de los estudiantes, 
tienen solución y se plantean de manera cerrada, sin un contexto que lo acerque a una situación 




“la   solución   se   deduce   en   forma   lógica   a   partir   de   la   información   que   aparece   en   el  
planteamiento del problema y que resulta suficiente para encontrar la respuesta correcta. El  
resolutor dispone de toda la información para encontrar la respuesta correcta. Solo necesita  
















mediante la acción del  pensamiento productivo…”.  En este  mismo camino,  Bertoglia  (1990) 





herramientas  didácticas  y causas de  la  problemática  descripta.  Esto fue necesario,  ya que en 








• Propiciar     un  “cambio   en   la  mentalidad   de   profesores   y   estudiantes.  Esto   es,   en   las 
representaciones que se tienen sobre la enseñanza y el aprendizaje: pasar de una concepción 
más tradicional a otra más constructivista. (Pozzo et al., 1997).
• Generar   acuerdos   entre   los   docentes,   priorizando   el   proceso   de   construcción   de 
conocimientos,  teniendo presente siempre al estudiante como eje o centro de dicho proceso. 
De esta  manera,  “el  docente  planifica  y  organiza  su  actuación,   regula  sus  propósitos  y  
propuestas en función de las interacciones con los estudiantes y es capaz de tomar decisiones  
de manera reflexiva e intencional.”(Astudillo y Rivarosa, 2003)
• Valorar   diferentes   estrategias   para   promover   la   comprensión   y   aprehensión   de   nuevos 
aprendizajes logrando de esta manera estudiantes responsables de su propio aprendizaje por 
ejemplo,   provocando  un  desequilibrio   cognoscitivo  a   partir   de   lo  desconocido,   usándolo 
como disparador para el desarrollo de un nuevo concepto.
• Promover,  “la creación de estructuras organizativas que permitan y reconozcan el trabajo  




trabajo colaborativo  y en la  interacción constructiva  entre   profesor y estudiante ya que, “en 
estas  condiciones  de verdadero aprendizaje,   los educandos se van  transformando en sujetos  
reales  de   la  construcción  y  de   la  reconstrucción  del   saber  enseñado,  al   lado del  educador  
también sujeto del proceso” (Freire, 1996).
Lo anterior implica “una ruptura con el estilo didáctico habitual que diferencia la innovación de  
otras   modificaciones   que   se   dan   en   el   aula   universitaria…   “(Lucarelli,   2004).   Desde   la 
perspectiva   pedagógica   “se   busca   afectar   a   los   aspectos   que   conforman   una   situación   de 
formación:  componentes   técnicos,  organización de  espacio  y   tiempo para  la  enseñanza y el  
aprendizaje” (Lucarrelli, 2004).
            Además de los cambios en la formas de trabajo de los estudiantes se trata, con esta innovación de 
“conseguir   un   cambio   en   la   mentalidad   del   profesor­educador   en   sus   representaciones”  
(Gimeno Sacristan 1998; Martim et al., 2004, citados por Astudillo et al., 2007). 
METODOLOGÍA
La   innovación  consistió   en  diseñar  y  presentar  una   situación  problemática  abierta  del   tema 










implantó   en   tres   comisiones   de   trabajos   prácticos;   cada   comisión   con   50   estudiantes.  Una 
comisión correspondía al turno mañana y dos al turno tarde. Al momento de la presentación de la 
propuesta,   todas   las   comisiones  ya  habían   recibido   la   clase   teórica   correspondiente   al   tema 
mencionado anteriormente. Las otras comisiones (seis) trabajaron el tema en la forma tradicional. 
Se dividió  al grupo de clase en equipos de cinco integrantes. La finalidad de trabajar en esta 
forma,   es   que   entre   los   integrantes   de   cada   equipo   pudieran   discutir,   defender   y   acordar 
estrategias para encarar la situación. Se dio un tiempo de dos horas (la clase completa dura tres 











































 Los   docentes   modificaron   la   actitud     expositiva   y   protagonista,     por   una   actitud 
orientadora,    de carácter  participativo,  colaborativo,    motivador  y comprometido.  Este 
proceso  de   cambio   fue  bastante  difícil,   ya  que  durante  20  años  no   se   realizaba  una 
innovación de estas características. 
 Los estudiantes participaron activamente, dejando el carácter pasivo característico de las 
clases   tradicionales:   ya   no   tenían   que   arribar   a   un   resultado   conociendo   el   camino, 
tuvieron que actuar, acordar y resolver una situación con elementos desconocidos. 
• Los estudiantes recusantes pudieron   comparar la innovación áulica implementada     con la 
forma tradicional de trabajo, concluyendo que la propuesta innovadora se asemeja más a una 
situación real y por consiguiente a los posibles desafíos de su vida profesional.
• Los docentes comenzaron a trabajar en conjunto   cooperativamente y colaborativamente  lo 
cual implicó una predisposición para el encuentro y la planificación.
•  Trabajar con situaciones problemáticas abiertas y/o semi­abiertas estimuló a los docentes a 
enfrentar   con   otra   mirada   la   evaluación   de   los   estudiantes,   considerando   aspectos 
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concepciones   de   los   profesores   sobre   el   aprendizaje.   En   Educación   Científica.   Madrid. 
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Para   esta  actividad,  armar   equipos  de  5  alumnos  y   elegir  un   secretario  que  anote   las 
reflexiones realizadas en el seno del equipo para luego hacer la puesta en común (plenario 
de discusión).
ANEXO II
RUBRICA PARA MEDIR EL PLANTEO Y RESOLUCIÓN DE UNA SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA
Satisfactorio Regular Mal
Definición y 
utilización de 
conceptos
Utiliza correctamente los 
conceptos de FUERZA, 
FUERZA DE 
ROZAMIENTO, 
MOMENTO DE UNA 
FUERZA Y 
CONDICION DE 
EQUILIBRIO.  Justifica 
sus procedimientos y los 
aplica consistentemente. 
Aplica correctamente el 
análisis dimensional y 
unidades
La explicación de la 
utilización de los 
conceptos es parcial, 
pero es consistente 
con las notaciones y 
gráficos. Las 
unidades utilizadas 
no corresponden al 
mismo sistema.
La explicación 
demuestra un  
entendimiento muy 
limitado de los 
conceptos 
subyacentes. 
Terminología 
y notación.
Utiliza correctamente la 
notación de fuerzas, 
fuerzas de rozamiento, 
momento de una fuerza.  
Identifica correctamente 
Omite los subíndices  
cuando quiere 
describir las 
componentes de cada 
fuerza, y el centro de 
Hay poco uso o 
mucho uso 
inapropiado de la 
terminología y la 
notación.
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las reacciones de apoyo 
de acuerdo a su tipo.  
momento, pero 
resuelve 
consistentemente a 
pesar de la omisión.
Cálculo Aplica correctamente las 
propiedades y los 
procedimientos de 
cálculo durante la 
resolución de la situación 
planteada, arribando a 
resultados correctos. 
Comete algunos 
errores en la 
utilización de los 
procedimientos, pero 
es consistente con el 
procedimiento 
general.
No utiliza 
adecuadamente los 
procedimientos, o 
los modifica 
incorrectamente 
durante la 
resolución. 
Aplicaciones  Se ubica correctamente 
en el aspecto central de la 
problemática, pese a no 
conocer acabadamente 
los tópicos necesarios 
para resolver la situación; 
y propone un método 
para hacerlo. 
Si bien se ubica en la 
problemática, no 
logra conectar los 
resultados obtenidos 
con  una propuesta 
de solución. 
No se ubica en la 
problemática como 
para sugerir 
aplicaciones.
ANEXO III
Cuestionario
1. ¿Fue interesante para usted esta nueva propuesta para las clases?
No ( )                                         Si  ( )
2. ¿Cuál es su opinión general de esta nueva forma de trabajo en las clases?
Buena    ( )     
Regular  ( )      
Mala      ( )     
3. El desarrollo de la clase con esta nueva forma de trabajo fue:
Ordenada            ( )      
Poco Ordenada    ( )  
Mal ordenada      ( )    
4. La participación e intervención del profesor fue:
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Buena    ( )     
Regular  ( )      
Mala      ( )         
5. Indique aspectos positivos de esta propuesta.
6. Indique aspectos negativos de esta propuesta.
7. ¿Estaría de acuerdo que en la guía de ejercicios existan situaciones problemáticas abiertas, por 
lo menos una, en cada unidad didáctica?
No ( )                                         Si  ( )
8. ¿Qué fue lo que más le impactó de esta propuesta? (marque tres opciones)
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